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ntreteniment i televisió han anat de la mà des que l’any
1926 John Logie Baird va ser capaç de transmetre, per pri-
mera vegada, imatges en moviment. De ben segur que
aquelles imatges d’un home fumant una pipa, trameses d’una
habitació a una altra, sota la mirada atenta d’un escollit grup de
londinencs, no podia fer presagiar que es trobaven davant d’una
nova manera d’oci, la més important de l’home modern.
De totes maneres, no tothom s’acabava de creure que aquell
aparell podia entrar a les cases i suplir altres maneres d’entretenir-
se. Darryl F. Zanuck, un productor de la 20th Century Fox, deia al
1946: “La televisió no podrà mantenir-se molt temps al mercat, la
gent aviat es cansarà de passar-se la tarda mirant un calaix”.
Avui, en canvi, alguns dels professionals més prestigiosos, com
ara Joaquim Maria Puyal, creuen que televisió i entreteniment són la
mateixa cosa, encara que el subjecte de l’espai no estigui directament
vinculat a la televisió d’entreteniment: “És una trampa enorme que
nosaltres diguem que hi ha programes d’entreteniment perquè a la
televisió no hi ha programes d’entreteniment. La televisió és entrete-
niment”. I afegeix: “Entretenir a la televisió no és de cap manera un
objectiu, entretenir a la televisió és una condició. Qui no sàpiga
entretenir que ni s’hi posi; tant si ha de parlar de notícies, de cultu-
ra, d’espectacles, de toros, d’humor, de nens, o de la tercera edat”.1
E
1 Aquestes paraules les va dir Joaquim Maria Puyal en una extraordinària entre-
vista a Els matins de TV3, després que fos investit doctor honoris causa per la
Universitat Rovira i Virgili el 2 de març de 2010.
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Si bé és cert, doncs, que a la televisió tot és entreteniment,
també ho és que hi ha un grup de programes, moltes vegades poc
valorats i estudiats des del punt de vista acadèmic, que es conside-
ren específicament dins de l’hipergènere de l’entreteniment.
Parlem, en definitiva, de tots aquells programes que no són infor-
matius, reportatges i documentals en estat pur, ni tampoc progra-
mes de ficció.
Massa vegades, i de manera genèrica i superficial, quan es
parla dels programes d’entreteniment s’hi associa, sense cap mena
de rubor, la paraula teleporqueria. És evident que entre la gran
quantitat d’hores produïdes d’aquest tipus de programes n’hi ha
que no compleixen els mínims desitjables de qualitat ni en la
forma ni en el contingut, però també es fan autèntics esforços per
innovar en formats i escriure bons guions d’humor, i es compta
amb magazines més que dignes que informen i tracten l’actualitat
amb formats clarament d’entreteniment.
I és justament d’aquest entreteniment creatiu i de qualitat
del que tracta aquest número monogràfic de Trípodos. L’evolució
dels concursos, les diverses maneres de tractar la telerealitat, la
funció de l’infoshow o la percepció de l’actualitat a través dels pro-
grames d’humor són alguns dels articles que trobareu en aquest
monogràfic, com també una interessant reflexió de com l’entrete-
niment ha envaït l’espai propi del servei públic.
Alguns d’aquests subgèneres d’entreteniment són els que
fan avançar la indústria audiovisual a la recerca dels espais més
innovadors. L’afany de trobar nous formats sorgits de la hibridació
de gèneres ha estat, gairebé sempre, per apropar gèneres tradicio-
nals i, en principi, molt distants, com ara el documental o la fic-
ció, a l’entreteniment. També el fenomen de l’humor polític, basat
en una mirada crítica i satírica de l’actualitat, constitueix un dels
exemples més clars d’innovació, sent en aquests espais on es tro-
ben els millors guionistes de no ficció de la televisió actual.
D’altra banda, fa més de dotze anys Gran Hermano revolucio-
nava el panorama de l’entreteniment televisiu, no tan sols com un
format nou, sinó també per l’aplicació avançada de les noves tecno-
logies. Els formats d’entreteniment han fet evolucionar la pantalla
tradicional de televisió cap a noves maneres de veure, entendre i fer
televisió, sent la participació i l’afany d’intervenir que porta la cul-
tura internet, un referent per a l’entreteniment actual.
Sobre l’ús d’internet com a mitjà d’oci i la convergència de
pantalles, també en trobareu un apunt en aquest número.
Dignificar l’entreteniment és, doncs, un dels objectius d’a-
quest monogràfic i també ho és intentar discernir els programes de
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qualitat entre la gran quantitat d’hores produïdes i emeses de con-
cursos, magazins, late-shows, programes d’humor o de telerealitat.
Es tracta de programes que, d’altra banda, identificaran més
la cadena que no pas d’altres, com els informatius o la ficció. La
imatge d’una cadena estarà molt basada en l’entreteniment que
triï. Durant anys T5 va haver de carregar amb la imatge de ser la
televisió de les “mama chicho”; avui T5 s’identifica com la cadena
dels realities i Sálvame és la icona que marca la seva imatge, de la
mateixa manera que Polònia o Crackòvia són la imatge de la cade-
na de TV3. Un intercanvi d’aquests programes, entre aquestes dues
cadenes, seria impensable i confondria l’audiència.
La tria de l’entreteniment adequat en un panorama televi-
siu cada vegada més globalitzat és fonamental per diferenciar-se i
marcar personalitat. Les cadenes poden crear o adaptar algun dels
formats que tenen al seu abast en una indústria de formats cada
cop més potent i que tendeix a unificar: trobem el mateix progra-
ma a qualsevol part del món.
I, per acabar, un dels articles d’aquest monogràfic parla de
l’espectacular xifra de programes cancel·lats en l’anterior tempora-
da. Els professionals de programes d’entreteniment són dels més
castigats per una de les xacres més devastadores de la televisió
actual: la cancel·lació prematura de programes. Darrera la
cancel·lació prematura d’un programa sempre hi ha una idea mal-
gastada i, sobretot, un equip creatiu frustrat. Aquest fet indica que
alguna cosa no va en la televisió actual, quant al respecte pel fet
creatiu que sense dubte hi ha, o hi hauria d’haver, en la creació i
realització de programes televisius d’entreteniment.
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